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克思 哲 学 思 想 发 展 进 程 中 的 地 位 和 作 用 。 实
际 上 ， 马 克 思 在 这 部 手 稿 里 借 助 对 黑 格 尔 国
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（School  of  Marxism  Xiamen University  Xiamen, Fujian  361005）
Abstract: “ ”In Critique of Hegel’s Philosophy of Right, Marx put forward the concept of real democracy  and 
initially constructed his own thought of democracy. Marx clarified the view that the civil society decides the state and 
provided the philosophical premise for the real democracy. Marx established the theory of people sovereignty by 
denying Hegel’s theory of monarch sovereignty and laid the theoretical foundation of real democracy. In Marx’s 
view, real democracy will realize the unity of civil society and political state and the unity of private interest and 
universal interest through legislative power and universal suffrage.
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“Real Democracy”: the Preliminary Construction of Marx’s 
Thought of Democracy
——Rereading Critique of Hegel’s Philosophy of Right 
